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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 1979, Τ. 30. t. 3 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ­
ΤΟΣ (ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ) 
'Υπό 
Λ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ* 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ 
Ή δηλητηρίαση άπό μόλυβδο είναι μια από τις πιο συχνές δηλητηριάσεις 
των ζώων (βοοειδών και αιγοπροβάτων). 
Ή πιο συχνή αιτία είναι τα διάφορα χρώματα μέ βάση αυτό τό μέταλλο, 
δπως είναι τα επιχρίσματα των σταύλων, των διαφόρων αντικειμένων, αποθη­
κών, σιλό κ.λ.π., όταν βρίσκονται σέ επαφή μέ τα ζώα. 
Επίσης επικίνδυνη είναι ή μόλυνση του περιβάλλοντος άπό μεταλλικό 
μόλυβδο στά χυτήρια πού επεξεργάζονται παλιές μπαταρίες αυτοκινήτων (ό­
πως είχαμε τήν ευκαιρία να διαπιστώσουμε στην περιοχή Κερατέας Αττικής), 
βλήματα όπλων και εργαστήρια κατασκευής ύαλομάτων. 
Τα φύλλα μολύβδου πού εκτίθενται στην οξείδωση του περιβάλλοντος 
φαίνεται οτι είναι πολύ επικίνδυνα, ίσως εξ αίτιας του σχηματισμού στην επι­
φάνεια αυτών διαλυτών αλάτων μολύβδου. 
'Επίσης συχνές είναι οί δηλητηριάσεις άπό μόλυβδο στίς περιοχές όπου 
υπάρχουν πηγάδια αντλήσεως πετρελαίου ή γίνεται χρησιμοποίηση του εντός 
τής βενζίνης για τήν αύξηση τών οκτανίων μέ τήν προσθήκη τετρααιθυλιού-
χου μολύβδου πού εκπέμπεται μέ τις εξατμίσεις κατά τα 2/3 αύτοΰ. 
'Αλλη αίτια δηλητηριάσεως είναι μερικά αντιπαρασιτικά φάρμακα πού πε­
ριέχουν άρσενικοΰχο μόλυβδο καί πού χρησιμοποιούνται στους λειμώνες. ΓΥ 
αυτό είναι πιθανώτερη ή δηλητηρίαση στά μηρυκαστικά πού βόσκουν στίς πε­
ριοχές αυτές. 
Σ' ότι άφορα τήν εργαστηριακή εξέταση ό μόλυβδος ανιχνεύεται στά ού­
ρα, τό αίμα καί τό γάλα. 'Επειδή όμως ή κατανάλωση μικρών δόσεων μο­
λύβδου δέν παρουσιάζει συμπτώματα εμφανή στά ζώα, ή εξέταση πρέπει νά 
επαναλαμβάνεται κατά διαστήματα. 
Ό τίτλος μολύβδου στά φυσιολογικά ούρα κυμαίνεται άπό 0,2-0,3 p.p.m. 
Στο αίμα άπό 0,05-0,25 p.p.m. Στό γάλα άπό 0,028-0,030 p.p.m. Στά κόπρανα 
άπό 1,5-35 p.p.m. 
'Αντιστοίχως οί τοξικές δόσεις στά μηρυκαστικά είναι: 
* Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο Φυσιοπ. Άναπ. καί Διατροφής ζώων, Άγ. Παρασκευή 'Αττικής 
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ΑΪμα πλήρες 0,25-2,5 p.p.m. 
Κόπρανα πλέον των 1.000 p.p.m. 
Τέλος ό μόλυβδος είναι συσσωρευτικό δηλητήριο και παρά τό γεγονός δτι 
ή χρόνια δηλητηρίαση είναι πολύ δύσκολο νά διαγνωσθεί, πολλοί θεωρούν δ­
τι ελαφρά συμπτώματα υπάρχουν ήδη σ' ανθρώπους και ζώα. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 
Τό αρσενικό είναι μια από τις κοινές αιτίες δηλητηριάσεως των ζώων, άλ­
λα ή συχνότητα εξαρτάται άπ' τό είδος των γεωργικών και βιομηχανικών εκ­
μεταλλεύσεων τής περιοχής. 
Ή δηλητηρίαση από αρσενικό συνήθως δημιουργείται ύστερα από κατα­
νάλωση τοξικών ουσιών άπό τού στόματος ή δια του δέρματος, ιδιαίτερα ό­
ταν αυτό έχει λύσεις συνεχείας. 
Ή πιο συνηθισμένη πηγή αρσενικού είναι τα διάφορα διαλύματα πού χρη­
σιμοποιούνται στα αντιπαρασιτικά λουτρά τών ζώων ή τίς έπιπάσεις με σκοπό 
τήν καταπολέμηση τών έκτοπαρασίτων. 
Τά ζώα μπορούν νά δηλητηριασθοΰν κατά τήν διενέργεια τών αντιπαρασι­
τικών λουτρών εντός τών σταύλων ή άπό τήν μόλυνση τών βοσκοτόπων μετά 
τό στράγγισμα τού τριχώματος τών αντιπαρασιτικών διαλυμάτων. 
Τούτο συμβαίνει γιατί τά περισσότερα αντιπαρασιτικά διαλύματα περιέ­
χουν διαλύσεις αρσενικού. 
"Αλλη πηγή είναι τά ζιζανιοκτόνα μέ βάση ενώσεις τού αρσενικού (Arseni-
te de Sodium, Pentoxyde d' Arsenic, Arsenite de Potassium κ.λ.π.). 
'Επίσης τά εντομοκτόνα μέ βάση τό Arsenate de Plomb μπορεί νά είναι 
αιτία δηλητηριάσεως τών ζώων. 
Όμοίως ή τέφρα ξύλων πού είχαν επεξεργασθεί μέ άρσενικοΰχα μέ σκοπό 
τήν μακρόχρονη συντήρηση των. 
Τά μεταλλεία σιδήρου και χαλκού περιέχουν μεγάλες ποσότητες αρσενι­
κού. Αυτό μπορεί νά μολύνει τίς γύρω περιοχές μέ τον καπνό πού εξέρχεται 
άπό τά χυτήρια και κατά συνέπεια τίς βοσκές ή τους λειμώνες. 
Τό αρσενικό χρησιμοποιείται ακόμη καί για θεραπευτικούς σκοπούς, όπως 
είναι τά οργανικά άρσενικούχα (Acide Arsanilique, Arsanilate de Sodium) πού 
προστίθενται στις ζωοτροφές για τήν πρόληψη καί θεραπεία τής δυσεντερίας 
τής οφειλόμενης σέ δονάκια καί ώς αντιδότου στή δηλητηρίαση άπό σελήνιο. 
Μεγάλες δόσεις αυτών τών φαρμακευτικών προϊόντων ή παρατεταμένες 
χορηγήσεις μπορούν νά προκαλέσουν δηλητηρίαση. 
Ή εργαστηριακή εξέταση για τήν ανίχνευση τού αρσενικού γίνεται στα 
ούρα, τά περιττώματα καί τό γάλα, κατά τήν περίοδο αμέσως μετά τήν λήψη 
καί μέχρι 10 μέρες άπ' αυτή. 
'Εντός τών ούρων ό συνηθισμένος τίτλος αρσενικού είναι 16 p.p.m. Στο 
γάλα 0,25 p.p.m. 
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Tò αρσενικό παραμένει εντός τοϋ τριχώματος του ζώου πού κατανάλωσε 
άρσενικοϋχα μέχρι της πτώσεως αύτοΰ. Γι' αυτό είναι δυνατός ό προσδιορι­
σμός του αρσενικού εντός των τριχών σε περιόδους μετά τήν κατανάλωση 
άρσενικούχων. 
Τό κανονικό τρίχωμα συνήθως περιέχει λιγότερο άπό 0,5 p.p.m. αρσενι­
κού. 
Οί βροχές, χιόνια κλπ. ξεπλένουν τό αρσενικό πού βρίσκεται απάνω στη 
χλόη της βοσκής. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΙΟ 
Αυτό τό είδος τής δηλητηριάσεως απαντάται σε ορισμένες περιοχές δπου 
ή περιεκτικότητα σεληνίου στο έδαφος είναι πολύ υψηλή. 
Στίς οξείες μορφές παρατηρούνται συμπτώματα τοΰ νευρικού συστήματος, 
τύφλωση και προβολή τής κεφαλής. 
Γνωστές περιοχές οπού παρατηρήθηκαν περιπτώσεις δηλητηριάσεως άπό 
σελήνιο είναι ορισμένες περιοχές τής Βόρειας 'Αμερικής, τοΰ 'Ισραήλ, τής 'Ιρ­
λανδίας, τοΰ Καναδά και τής Αυστραλίας. 
Ή βλάστηση στις περιοχές αυτές εμπλουτίζεται ιδιαίτερα μέ σελήνιο και 
δταν τά φυτά αυτά καταναλωθούν άπό τά ζώα παρουσιάζονται τά συμπτώμα­
τα τής δηλητηριάσεως. 
'Ιδιαίτερα στις χρονιές ανομβρίας αυξάνονται οί περιπτώσεις τής δηλητη­
ριάσεως, γιατί δέν ξεπλένεται τό έδαφος καί ή μειωμένη βλάστηση αναγκάζει 
τά ζώα νά καταναλώνουν τοξικά φυτά. 
Μια άλλη αίτία δηλητηριάσεως είναι ή χορήγηση υπερβολικών δόσεων σέ 
περίπτωση μυϊοδυστροφίας. 
Στην εργαστηριακή εξέταση τό σελήνιο αναζητείται στά ούρα, στο γάλα 
καί στο τρίχωμα των ασθενών ζώων. 
Ό τίτλος τοΰ σεληνίου στο αίμα, κατά τήν πειραματική παραγωγή τής νό­
σου γιά νά εμφανιστούν τά συμπτώματα τής δηλητηριάσεως, είναι 3 p.p.m. 
καί στά ούρα 4 p.p.m. Γιά περισσότερα πειραματικά στοιχεία μπορεί ό ενδια­
φερόμενος νά απευθυνθεί στίς αναλύσεις εργασιών τοΰ κ. Χιδίρογλου, 
Δ.Ε.Κ.Ε. No 1, 1979, σελίς 68-71. 
Προφυλακτικώς, χορηγείται στά ζώα, πού διαιτώνται μέ ζωοτροφές περιέ­
χουσες πλέον τοΰ 10 p.p.m. σεληνίου, 0,01 Acide Arsanilique ή 0,005% Acide 
3 -Nitro- 4 Hydroxyphenylarsonique. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΦΩΣΦΟΡΟ 
Ή δηλητηρίαση άπό φωσφόρο χαρακτηρίζεται άπό βαθιά φλεγμονή τοΰ 
βλεννογόνου τοΰ πεπτικού συστήματος καί οξεία νέκρωση τοΰ ήπατος. Είναι 
σπάνια περίπτωση γιά τά μηρυκαστικά καί περισσότερο συχνή γιά τους χοί­
ρους. Κυρίως αιτία δηλητηριάσεως είναι τά μυοκτόνα σκευάσματα μέ λευκό 
φωσφόρο. 
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Ή εργαστηριακή εξέταση γίνεται στό περιεχόμενο του στομάχου καί στα 
εκκρίματα των δηλητηριασμένων ζώων. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ 
Ή δηλητηρίαση από υδράργυρο συνεπάγεται τήν φλόγωση του πεπτικού 
συστήματος καί βλάβη των νεφρών, μέ συμπτώματα γαστροεντερίτιδος και 
ουραιμίας. 
Δέν είναι συχνή πάθηση καί συνήθως αιτία δηλητηριάσεως είναι τα χορη­
γούμενα φαρμακευτικά προϊόντα πού περιέχουν υδράργυρο, δπως είναι τά 
έκδόρια κ.λ.π. 
"Αλλη πηγή είναι οί οργανικές ενώσεις του υδραργύρου πού χρησιμο­
ποιούνται για τήν καταπολέμηση των μυκητιάσεων των διαφόρων δημητρια­
κών καρπών. 
Ή εργαστηριακή εξέταση γίνεται στα κόπρανα καί τά ούρα τών ασθενών 
ζώων. 
Προφυλακτικώς, δέν πρέπει νά χρησιμοποιούνται στην διατροφή τών 
ζώων δημητριακοί καρποί στους οποίους έγινε χρήση ύδραργυρούχων σκευα­
σμάτων, εκτός σέ πολύ μικρές ποσότητες εντός τών σιτηρεσίων. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΦΘΟΡΙΟ 
Ή φθορίωση είναι χρόνια ασθένεια πού προκαλείται άπό τή συνεχή κατα­
νάλωση μικρών άλλα τοξικών ποσοτήτων φθορίου εντός του σιτηρεσίου ή εν­
τός του ποσίμου ύδατος. 
Χαρακτηρίζεται άπό τήν εμφάνιση ύπολεύκων κηλίδων στην επιφάνεια 
τών οδόντων καί οστεοπόρωση. 
Παρατηρείται στίς περιοχές μέ μόλυνση τοΰ περιβάλλοντος άπό μεταλλευ­
τικές βιομηχανίες, ηφαιστειογενείς περιοχές καί τήν χρήση φωσφορούχων 
προσθετικών πού περιέχουν φθόριο. 
Τό φθόριο ευρίσκεται στή φύση σέ ενώσεις μέ τά φωσφορούχα κοιτάσμα­
τα. 
Επίσης οί βιομηχανίες παραγωγής αλουμινίου μέ τήν ηλεκτρολυτική μέ­
θοδο, οί σιδηρομεταλλουργικές καί χαλυβουργικές βιομηχανίες, τά εργοστά­
σια υαλουργίας, παραγωγής χαλκού, έμαγιέ κ.λ.π., μπορούν νά είναι πηγές 
μολύνσεως τού περιβάλλοντος καί δηλητηριάσεως τών ζώων, μέχρι αποστά­
σεως 14 χιλιομέτρων άπό τών εγκαταστάσεων των. 
Τούτο συνεπάγεται τή μόλυνση τών βοσκοτόπων καί τών λειμώνων, 
πράγμα πού άλλωστε επισυμβαίνει καί μέ τά φωσφορικά λιπάσματα πού είναι 
μιά συχνή αίτία φθοριώσεως. 
Στή χώρα μας έχουν περιγραφεί περιπτώσεις φθοριώσεως άπό τον καθη­
γητή της Κτην. Σχολής Πανεπ. Θεσσαλονίκης κ. Ά . Σπαή (Λαγκαδά, Βοιω­
τία) στις δημοσιεύσεις τοΰ οποίου σας παραπέμπουμε. 
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Ή χορήγηση φωσφορικών ενώσεων σαν συμπλήρωμα της διατροφής των 
ζώων, σέ περιπτώσεις ελλείψεως φωσφόρου, έχει ώς αποτέλεσμα πολλές φο­
ρές την δηλητηρίαση αυτών. 
Επίσης τό πόσιμο νερό πού είναι επιφανειακό μπορεί νά παρουσιάσει με­
γάλη διαφορά συγκεντρώσεως φθορίου. Περισσότερο επικίνδυνο είναι τό νερό 
πού προέρχεται άπό βαθιά πηγάδια ή άρτησιανά. 
Ή εργαστηριακή εξέταση γίνεται στο αίμα των προσβεβλημένων ζώων. 
Τα φυσιολογικά βοοειδή περιέχουν 0,2 mg φθορίου άνά 100 ml αίματος καί 
2-6 p.p.m. εντός των ούρων. 
Οί βαριές βλάβες των οστών μπορούν νά διαγνωστούν μέ τις ακτίνες Χ. 
Προληπτικώς πρέπει νά προσέχουμε ώστε τα φωσφορούχα συμπληρώματα 
τοΰ σιτηρεσίου τών ζώων νά μήν περιέχουν περισσότερο άπό 1.000 p.p.m. 
φθορίου καί νά μήν χορηγούνται πλέον τοΰ 2% στά μίγματα ζωοτροφών. 
'Επίσης καλό είναι νά γίνεται πάντοτε ανάλυση τοΰ νερού δταν υπάρχουν 
υποψίες οτι περιέχει φθόριο. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ 
Ή δηλητηρίαση άπό μολυβδαίνιο προκαλεί δευτερογενή έλλειψη χαλκοΰ 
καί εμφανίζεται κλινικώς μέ διάρροια, άποχρωματισμό τοΰ τριχώματος καί μέ 
διαταραχή τών αποθεμάτων χαλκού στο ήπαρ. 
Ή νόσος δέν είναι πάντοτε θανατηφόρος, άλλα καθυστερεί τήν ανάπτυξη 
τών ζώων καί προκαλεί οικονομικές ζημιές. 
Τά συμπτώματα εμφανίζονται όταν ή περιεκτικότητα τοΰ μολυβδαινίου 
στά χόρτα τών λειμώνων βρίσκεται μεταξύ 3-10 p.p.m. 
Ή χρήση μολυβδαινίου εντός τών λιπασμάτων πού αποσκοπούν στην αύ­
ξηση τοΰ αζώτου τών ψυχανθών μπορεί νά προκαλέσει περίσσεια μολυβδαι­
νίου στό έδαφος. 
'Επίσης είναι δυνατή ή μόλυνση τών βοσκοτόπων άπό τίς καμινάδες τών 
εργοστασίων αλουμινίου, χάλυβος, διυλιστηρίων πετρελαίου κ.α. 
Ή εργαστηριακή εξέταση τοΰ αίματος εμφανίζει χαμηλούς τίτλους χαλ­
κοΰ, 16-60 χιλιοστά τοΰ χιλιοστογράμμου επί τοίς εκατό, έναντι τοΰ φυσιολο­
γικού, 100 χιλιοστά τοΰ χιλιοστογράμμου επί τοις εκατό. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 
Ή δηλητηρίαση άπό χαλκό είναι μια περίπλοκη παθολογική κατάσταση 
γιατί πολλοί παράγοντες παίρνουν μέρος στό μεταβολισμό αυτού τοΰ στοι­
χείου εντός τοΰ όργανισμοΰ τών ζώων. 
Διακρίνουμε δύο είδη δηλητηριάσεων: 
1. Πρωτογενής δηλητηρίαση: 
Προκαλείται άπό κατανάλωση υπερβολικών ποσοτήτων αλάτων χαλκοΰ. 
Τό πρόβατο είναι αρκετά ευαίσθητο στό είδος αυτό τής δηλητηρηάσεως. 
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Όταν τά χόρτα της βοσκής ή του λειμώνος περιέχουν 15-20 p.p.m. (έπί της 
ξηράς ουσίας) χαλκού προκαλείται χρόνια δηλητηρίαση των αμνών. 
Ή συχνότερη αιτία δηλητηρίασεως είναι ή υπερβολική κατανάλωση ενός 
άλατος χαλκού σέ περίπτωση κάποιας θεραπευτικής αγωγής. 'Ομοίως ή μό­
λυνση των χόρτων άπό εντομοκτόνα πού περιέχουν χαλκό ή ή λίπανση 
αγρών στις περιπτώσεις χαλκοπενίας του εδάφους καί καταπολεμήσεως τών 
κοχλιών ή τήν καταπολέμηση τών μυκητιάσεων στους δημητριακούς καρ­
πούς. 
Χρόνιες δηλητηριάσεις παρατηρούνται στις περιοχές πού υπάρχουν χυτή­
ρια καί σχετικές μέ τό χαλκό βιομηχανίες. 
Ό χαλκός χρησιμοποιείται σάν προσθετικό στην διατροφή τών χοίρων σέ 
περιεκτικότητα 125-250 p.p.m. εντός του τελικού μίγματος ζωοτροφής. Υψη­
λότεροι τίτλοι είναι τοξικοί. 
Ή οξεία δηλητηρίαση εμφανίζεται μέ γαστροεντερίτιδα, διάρροια καί εμε­
τούς. Ή χρόνια μέ ανορεξία, δίψα, ωχρότητα καί ίκτερο. 
Κατά τήν εργαστηριακή εξέταση οί τίτλοι του χαλκού στο αίμα καί στο ή­
παρ είναι αυξημένοι. 
Προληπτικώς μπορεί νά γίνει χρήση μολυβδαινίου, σιδήρου καί ψευδαρ­
γύρου, πού ελαττώνουν τον κίνδυνο τής δηλητηριάσεως. 
2. Δευτερογενής δηλητηρίαση: 
Αυτή μπορεί νά είναι φυτογενής, δπως εμφανίζεται στα πρόβατα πού βό­
σκουν σέ περιοχές πού κυριαρχεί τό Trifolium subterraneum, πού έχει τήν 
ιδιότητα νά προκαλεί τήν νόσο. 
Ευαίσθητες σ' αυτή τήν περίπτωση είναι οί βρεταννικές φυλές προβάτων 
και οί διασταυρώσεις αυτών μέ τά Merinos. 
Ή αντιμετώπιση γίνεται μέ τήν διευκόλυνση τής αναπτύξεως τών άγρο-
στιδών σέ βάρος τών ψυχανθών του λειμώνος. 
"Αλλη μορφή είναι ή χρόνια ήπατογενής πού παρουσιάζεται μετά τήν κα­
τανάλωση αρκετών ποσοτήτων Heliotropum europaeum καί Echium plantagi-
neum, πού περιέχουν άλκαλοειδή τοξικά γιά τό ήπαρ μέ αποτέλεσμα νά τό 
ευαισθητοποιούν περισσότερο καί νά εμφανίζονται τά συμπτώματα τής δηλη­
τηριάσεως. 
Προληπτικώς λαμβάνονται μέτρα καταστροφής τών τοξικών αυτών φυ­
τών. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (ΑΛΑΤΙ) 
Ή κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων χλωριούχου νατρίου προκαλεί φλεγ­
μονή τού πεπτικού σωλήνα μέ συμπτώματα γαστροεντερίτιδος καί διάρροια. 
Έάν συγχρόνως έχει μειωθεί ή κατανάλωση ποσίμου ύδατος, δημιουργούνται 
οιδήματα εγκεφαλικά μέ νευρικά κυρίως συμπτώματα. 
Ή πάθηση είναι συχνή σέ ορισμένες περιοχές δπου τό νερό είναι αλμυρό 
ή δπου τά ζώα εκτρέφονται σέ ελεύθερη μορφή χωρίς νά έχουν στή διάθεση 
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τους πόσιμο νερό παρά μόνο θαλάσσης. Τέτοιες περιπτώσεις παρακολουθήσα­
με στις ιδιότυπες εκτροφές «κατσικογέλαδα» της Μάνης, πού ζουν ελεύθερα 
στις άγονες πλαγιές της περιοχής. 
Ή θερμοκρασία του περιβάλλοντος επιδρά έπί της τοξικότητος και τής 
εμφανίσεως των συμπτωμάτων, πράγμα πού μπορεί νά μήν συμβεί κατά τήν 
διάρκεια του χειμώνα, πού ή θερμοκρασία είναι χαμηλή. 
Επικίνδυνο είναι τό νερό πού περιέχει πλέον τοΰ 1,75% χλωριούχο νά­
τριο, ενώ ήδη ή περιεκτικότητα 1,25% επιβραδύνει τήν ανάπτυξη τών ζώων. 
Ιδιαίτερα τά συμπτώματα της δηλητηριάσεως εμφανίζονται όταν τα ζώα 
περνούν άπό μια περίοδο πού έχουν στην διάθεση τους πόσιμο καθαρό νερό, 
σέ περίοδο λειψυδρίας μέ αποτέλεσμα νά καταναλώσουν αλμυρό νερό. Αυτό 
είναι περισσότερο συχνό στά μηρυκαστικά. 
Τά συμπτώματα τής δηλητηριάσεως μπορούν νά επέλθουν καί μέ τήν χο­
ρήγηση υψηλού ποσοστού χλωριούχου νατρίου, εντός τών σιτηρεσίων. Αυτή 
ή μορφή είναι συνηθέστερη στους' χοίρους. 
Ό τρόπος δράσεως τοΰ άλατος στον οργανισμό τών ζώων είναι: αφυδά­
τωση λόγω όσμωτικής πιέσεως, απορρόφηση μέρους του άλατος στον εντερι­
κό σωλήνα, συμπτώματα νευρικά, διάρροια, εμετός, κοιλιακοί πόνοι, ανορεξία, 
πάρεση καί τύφλωση. 
Στους χοίρους παρατηρούνται συνήθως νευρικά συμπτώματα μέ κλινικούς 
σπασμούς τών μυϊκών μαζών, όπισθότονος, ακανόνιστο βάδισμα, σιελόρροια, 
δύσπνοια καί συχνά θάνατος. 
Ή εργαστηριακή εξέταση τοΰ όρου αϊματος εμφανίζει υψηλό τίτλο ιόντων 
νατρίου (180-190 mEq/λίτρο) καί έοζινοπενία στους χοίρους. 
Θεραπευτικώς χορηγείται άφθονο φρέσκο νερό κατά διαλείμματα, καί εάν 
τά ζώα δέν μπορούν νά καταπιούν, χορηγείται μέ σωλήνα στο στόμαχο. 
Επίσης χρησιμοποιούνται διουρητικά. Προφυλακτικώς προσέχουμε ώστε 
τό πόσιμο νερό νά μήν περιέχει περισσότερο άπό 0,5% χλωριούχου νατρίου ή 
ολικών αλάτων, παρ' δλο δτι τά πρόβατα καί τά βοοειδή κρεατοπαραγωγής σέ 
ορισμένες περιπτώσεις άνταπεξέρχονται καί μέ νερό πού περιέχει μέχρι 1,7% 
αλάτων. 
Ή κατάσταση επιδεινώνεται όταν τό νερό περιέχει φθόριο καί μαγνήσιο 
πλέον τοΰ κανονικού. 
Τά σιτηρέσια τών χοίρων δέν πρέπει νά περιέχουν πλέον τοΰ 1% άλατος. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ 
Ή δηλητηρίαση άπό ψευδάργυρο είναι σπάνια λόγω τής χαμηλής τοξικό­
τητας τοΰ μετάλλου. 
'Επικίνδυνα συνήθως είναι δλα τά αντικείμενα πού έρχονται σέ επαφή μέ 
τά ζώα, δταν είναι κατασκευασμένα άπό σίδηρο γαλβανισμένο (ταΐστρες, ποτί-
στρες κ.λ.π.). 
'Επίσης αιτία διαταραχών μπορεί νά είναι ή χορήγηση υψηλών δόσεων 
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ψευδαργύρου μέ σκοπό τήν καταπολέμηση της παρακερατώσεως των χοίρων. 
Τα συμπτώματα της δηλητηριάσεως δέν έχουν μελετηθεί σε δλες τις λε­
πτομέρειες, πάντως παρατηρείται αδυναμία καί διόγκωση των αρθρώσεων. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΙΟ 
Ή δηλητηρίαση άπό θειο είναι σχετικώς σπάνια παθολογική κατάσταση. 
Τά άνθη του θείου χορηγούνται συνήθως ώς τονωτικό καί για τήν κατα­
πολέμηση των έκτοπαρασίτων στα ζώα. 
Ή κατανάλωση 85 γρμ. κατά κεφαλή στα βοοειδή καί 45 στά πρόβατα εί­
ναι θανατηφόρος. 
Ή χορήγηση 7 γραμ. καθημερινώς στά πρόβατα για αρκετό χρονικό διά­
στημα είναι επίσης θανατηφόρος. 
Τό υδρόθειο πού εξέρχεται συνήθως άπό τά πηγάδια αντλήσεως πετρε­
λαίου ή φυσικών αερίων, μπορεί νά βλάψει τήν υγεία τών ζώων. 
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